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KUCHING: Penubuhan Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC) perlu dimanfaatkan pemain pelbagai 
industri di Sarawak, terutama dalam usaha memperluaskan jaringan perdagangan, sekali gus 
membantu meningkatkan prestasi eksport negeri ini. 
 
Menteri Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr Sim Kui Hian, berkata inisiatif itu turut diyakini 
mampu menghasilkan impak positif terhadap negeri ini, khususnya dalam memperkukuhkan 
kedudukan ekonomi semasa. 
 
"ASEAN dikenalpasti sebagai pasaran perdagangan ketiga terbesar di dunia, sekali gus 
menjanjikan pelbagai potensi yang seharusnya dimanfaatkan oleh pemain pelbagai industri di 
Sarawak. 
 
"Penubuhan AEC pula dilihat boleh membantu pengusaha tempatan mewujudkan jaringan atau 
rangkaian perdagangan yang lebih efisyen di peringkat serantau, sekali gus memperluaskan 
pasaran produk atau perkhidmatan masing-masing," katanya. 
 
Beliau berkata ketika mewakili Ketua Menteri, Tan Sri Adenan Satem, merasmikan Persidangan 
Usahawan ASEAN-China 2016 (ACE2016) di sebuah hotel terkemuka di sini, semalam. 
 
Hadir sama Konsul Jeneral Konsulat China di Kuching, Fu Ji Jun; Setiausaha Agung Pusat 
ASEAN-China (ACC), Yang Xiuping dan Naib Canselor Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS), Profesor Datuk Dr Mohamad Kadim Suaidi.  
 
ACE2016 dianjurkan dengan kerjasama Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri 
(MITI), malah turut mendapat sokongan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia 
(MATRADE) dan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA). 
 
Kui Hian berkata, sebagai sebuah negeri terbesar di Malaysia, selain kaya dengan kepelbagaian 
sumber bio-diversiti, Sarawak mempunyai pelbagai potensi untuk muncul sebagai kuasa 
ekonomi di peringkat serantau. 
 
Katanya, usaha itu bertepatan dengan matlamat kerajaan negeri di bawah kepemimpinan Adenan 
untuk menjadikan Sarawak sebagai negeri maju berpendapatan tinggi, sekali gus membantu 
memperkasakan sosioekonomi rakyatnya. 
 
"Jika mahu maju, jangan sesekali kita gentar untuk meneroka pasaran luar yang cukup 
terbentang luas ini... jangan sesekali kita takut dengan persaingan. Peranan anda (usahawan) 
sangat penting untuk terus memperkukuhkan kedudukan ekonomi Sarawak. 
"Selain Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak (SCORE), Sarawak juga mempunyai potensi 
dalam bidang pelancongan, penjagaan kesihatan dan pelbagai sektor lain. Ini jelas 
memperlihatkan betapa negeri ini sangat berpotensi untuk meningkatkan perdagangan luarnya, 
termasuk menarik pelaburan," katanya. 
 
Persidangan ACE2016 mendapat sambutan menggalakkan, terutama dari segi jumlah penyertaan 
yang meningkat kepada 500 delegasi, termasuk dari Amerika dan Eropah.  
 
 
